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NASELJA MODRIČ U JUGOSLAVIJI 
U našoj zemlji postoji više naseljenih mjesta s istim imenom. Tako je i s imenom 
Modrič. Evo kratkog pregleda: 
Broj 
Mjesto stanovnika 1981. Republika Općina Pošta 
MODRIČ 169 Slovenija Sl. Bistrica Oplotnica 
MODRIČ 28 Slovenija Laško Laško 
MODRIČ 195 Makedonija Struga Lukovo 
MODRIČA 9605 BiH Modriča Modriča 
Prema tome, Lj. Zotović je, vjerojatno, bila zavedena sličnošću imena Modrič i 
Modriča, a budući da je selo Modrič u Sloveniji manje poznato, zamijenila ga je 
mnogo većim i poznatijim mjestom Modriča u Bosni i Hercegovini. 
Budući da su na nedostatke u knjizi Lj. Zotović već prije ukazali M. Švab 24 i J. Me-
dini,25 stoga sam se ograničio samo na propust u vezi Modriče. Zamjenjivanje 
mjesta Modrič iz Slovenije mjestom Modriča u Bosni i Hercegovini dovelo je i do 
postavljanja netočnih zaključaka o mitraizmu na tlu Jugoslavije, te svako poziva-
nje na tu pogrešnu .,faktografiju" stvara nove pogreške. 
B.udući da se nalazi Mitrinog kulta ne odnose na Modriču u Bosanskoj Posavini 26 
nego na Modrič u općini Slovenska Bistrica, mora se naglasiti da u tom kraju nisu 
do sada utvrđeni tragovi antičkih kultova. 
Marko Babić 
24 
M. Švab: Ljubica Zotović - Mitraizam na tlu Jugoslavije ... , Historijski zbornik, XXVII-
-XXVIII (1974-1975), str. 470-473. 
25 J M d' . L' b' . 
. e rm: JU rca Zotović: Mitraizam na tlu JugoslaviJ'e Diadora VIli (1975) str 187-
-205. • ' ' . 
26 Od antičkih nalaza iz Modriče do sada su poznata samo tri novčića: Agrippa, Agrippina 
uxor (nalaze se u Numizmatičkoj zbirci Franjevačkog samostana u Tolisi, inv. br. 30 i 31) 
i f!adrian ~inv. br. 825 .. Inventar der Munzsammlung", l, Antičkog odjela Zemaljskog mu· 
ze Ja u SaraJevu). 
DION KOKCEJAN: DVA GOVORA 
Dion Kokcejan, kasnije pohvalno nazvan Zlatousti (Xpva6apOJ10<;), jedan je od na,: 
viđenijih javnih djelatnika tzv. druge sofistike. Rođen je oko 40.n.e. u Prusi, u Biti-
niji, u imućnoj provincijskoj obitelji. Govorničku je karijeru započeo u Rimu, 
ubrzo se očarao filozofijom i- ne napuštajući sasvim svoju prvu ljubav- postao 
sljedbenikom utjecajnog stoika Muzonija Rufa. Neposredno po Domicijanovu do-
lasku na vlast, najvjerojatnije 82.n.e., protjeran je iz Rima, uz istodobnu zabranu 
povratka u rodnu pokrajinu. Bio je tako prisiljen gotovo desetljeće i pol, do Nervi-
na dolaska na vlast 96.n.e., lutati rubovima Carstva, u krajnjoj neimaštini, izdrža-
vajući se najtežim fizičkim poslovima, narušena zdravlja i bez utemeljenih nada bi-
lo u kakav boljitak. Spomena je vrijedan curiosum da je u tom ahasverskom kruže-
nju Dion neko vrijeme boravio i u Viminaciju, stalnom rimskom logoru kraj dana-
šnjeg Kostolca, i ondje sastavio nesačuvanu povijest tamošnjeg plemena Geta. Umro 
je iza 112.n.e., najvj'erojatmj"e oko 120, kao ugledan provinc1j"alac, čovjek nepodije-
ljene carske naklonosti, štovan govornik i sofist. 
Životni je put nesumnjivo natjerao Diona da radikalizira svoje filozofske poglede, te 
je od negdašnjeg stoičkog učenika postao gorljivi kinički_propovjednik, zacijelo 
najuočljiv1j"e ime obnovljena kinizma u ranom carstvu. Za razliku od četiriju stolje-
ća starijeg, izvornog kinizma Diogena iz Sinope (oko 400.pr.n.e.- oko 325.pr.n.e), 
ovaj je kin izam ne jednom u antici posprrlno napadan kao kinizam prosjaka. Zlob-
nik bi, pretresajući biografije nekih utjecajnih kin ika ovoga razdoblja, s dosta razlo-
ga mogao primijetiti da je taj kin izam, i kad ne zaslužuje naziv prosjački, opasno 
blizu toga da bude nazvan salonskim: riječ je o odmjerenom, kontroliranom i tole-
riranom verbalnom protestu, kojemu je doista mnogo nedostajalo da preraste u fi-
lozofski sistem, a koji je odavna prestao biti ono što je kin izam nekada jedino i bio: 
€varam<; {3iov, sveobuhvatni životni stil. 
Diona Hrizostoma ipak je nemoguće, barem kad je riječ o govorima izrečenim u 
razdoblju progonstva, optužiti za salonski kinizam. lako je kinička inspiracija vidljiva 
go tv vo u svemu što je Dion napisao i izrekao poslije 82.n.e., četiri govora nastala u 
vremenu progonstva, povezana imenom i osobnošću Diogenovom, odlikuju se među 
ostalima i svojim slabo prikrivenim zauzimanjem pro domo auctoris. To su 6, 8, 9. 







vim imenom. Iz te tetrade (peti "kinički" govor, inače 4. po rukopisnom redu, izre-
čenje najvjerojatnije prigodom Trajanova rođendana 103, u sasvim "nekiničkim" 
okolnostima) dodatno se dade izlučiti jedan par: 8. i 9. govor, u kojima Diogen 
ismijava zaluđenost natjecatelja i publike na istamskim igrama, drugoj najvažnijoj 
sportskoj svečanosti antičke Grčke. Kao neumorni nudite/ji "alternativnih progra-
ma", kinici su se s osobitom strašću okom/java/i na "sportski idiotizam" svojih 
sunarodnjaka. Djelić kiničke protusportske argumentacije očuvan je, posredova-
njem Dionovim, i u ovim dvama govorima. U tom pogledu, oni su, uza svu vremen-
sku distanciranost i književnu stilizaciju, koristan dokument za jednu važnu dok tri-
namu sastavnicu prvobitnoga kinizma. 
Tekst je preveden prema izdanju J. W. Cohoona, London - Cambridge Mass. 1932, 
kojemu je u osnovi prvo moderno izdanje Diona koje je priredio H. von Arnim 
(sv. 1-2, Berlin 1893-1896). 
8. GOVOR: .,DIOGEN ILl O VRLINI" 
Kad je Diogen iz Sinope bio protjeran iz domovine, došao je u Atenu ne razlikuju· 
ći se nimalo od najprostijeg svijeta i zatekao je ondje još mnoge od Sokratovih dru-
gova: Platona, Aristipa, Eshina, Antistena, Euklida iz Megare; Ksenofont je zbog 
vojnog pohoda s Kirom bio u izgnanstvu.' Ostale je ubrzo prezirno odbacio, a dru-
žio se jedino s Antistenom, ne hvaleći toliko njega koliko njegove riječi, držeći da 
su jedino one istinite i od najveće djelotvornosti za čovjeka. Kad bi Antistena uspo-
ređivao s njegovim riječima, pokatkad bi mu prigovarao kako je daleko mlitaviji, i 
u poruzi bi ga nazivao trubom, jer da uz najveću vlastitu buku sam sebe ne čuje. 
Budući da se Antisten neobično divio Diogenovoj naravi, mirno bi podnosio kad bi 
tako nešto čuo, i u vlastitu bi obranu govorio da nije sličan trubi nego osama: zuj 
je osinjih krila slab, ali je zato žalac vrlo oštar. Radovala ga je, dakle, Diogenova 
otvorenost, kao što i jahači, kad dobiju neobuzdana konja, ali inače hrabra i radi-
šna, unatoč tomu prihvaćaju njegovu ćud ljivost, a l i jene i spore konje mrze i prezi-
ru. Stoga bi ga An tiste n ponekad .,pritezao", a ponekad pokušao "otpustiti", kao 
što ugađači glazbala napinju strune pazeći pri tome da ne puknu. 
Kad je umro Antisten, Diogen se preselio u Korint, smatrajući kako nitko drugi nije 
dostojan njegova društva. Ondje je boravio a da nije ni kuću unajmio niti odsjeo 
kod kakva gostinjskoga prijatelja, nego je pod vedrim nebom boravio u Kraniju. 2 
Vidio je da golem broj ljudi dolazi onamo radi luka i javnih žena i da je grad smje-
1 Aristip, vjerojatno nešto stariji od Platona, osnivač je hedonističke kirenske škole; Eshin 
(dodatno zvan i "sokratovac", za razliku od poznatijega govornika), autor je većeg broja 
"sokratskih'' dijaloga; Antisten je ako ne osnivač a ono svakako preteča kiničke filozofske 
škole; Euklid je utemeljitelj megarske škole koja je naglašeno njegovala logiku. 
2 Otmjena prigradska četvrt Korinta s poznatim vježbalištem i gajem čempresa u kojem se, 










šten kao na nekom raskrižju Grčke. Po njemu, baš kao što dobar liječnik treba ići 
pomagati onamo gdje je najveći broj bolesnika, tako i razborit čovjek mora boraviti 
ondje gdje je najveći broj budala, prekoravajući i kažnjavajući njihovu nerazumnost. 
Kad je došlo vrijeme istamskih igara i kad su se svi okupi!~ n.a l~t~u, ?.ojavi~ s~ i 
on? Bio mu je običaj da na velikim skupovima promatra teznJe ljudi, njth.ove zelje, 
razloge za izbivanje iz domovine i za njihovo visoko mišljenje o se~i ~m11~1a. ~-da: 
zivao se svakomu tko se htio sastati s njime. Da liječi zube, govono Je, SVI kOJI bt 
imali zub za vađenje dolazili bi k njemu; za ime božje, da je objavio da liječi oči, svi 
bi očni bolesnici osvanuli kod njega, a slično bi bilo i kad bi znao lijek za slezenu, 
kostobolju ili hunjavicu! Sada, kad tvrdi da će svatko tko ga posluša_ biti osl.ob~~en 
neznanja, zlože i neumjerenosti, čudi ga da nitko nije obratio pažnJu na nj mti ga 
zamolio za liječenje, čak ni ako bi na taj način imao steći veliko blago- ~ao da_ s~ 
takve nevolje na manju smetnju od onih drugih ili kao da je čovjeku te~e trpjeti 
otok slezene i kvaran zub nego budalastu, neuku, kukavnu, naglu, razmazenu, ne-
slobodnu, raspaljivu, neprijaznu, opaku i u svakom pogledu iskvaren u dušu! 
u to se doba oko Posejdonova hrama moglo čuti mnoštvo nevoljnih. sofi_sta kak~ 
galame i jedni druge vrijeđaju, dok se njihovi takozvani uč~ni~i b~~e Je~~~ s_drug.'-
ma; mnogi su pisci čitali svoje besmislene sastavke, mn~g1 ~Jesn~cl re~lttrah SVOJ~ 
pjesme, dok su ih drugi hvalili; mnogi su opsjenari pokaztvalt s~oJe o~sJene, mnog~ 
gatari gatali po znamenjima, bezbrojni su odvjetnici izvrdavah parmce, a nemah 
broj sitnih trgovaca trgovao je svime na što se tko namj~rio: Zbo_g ~~ga s~ odm~h 
neki ljudi i do njega došli, ali nitko od Korinćana, jer om msu mtslth da ce s~ btl~ 
kako okoristiti, s obzirom na to da su ga svakodnevno viđali u ~ori~t~ .. Ont koJI 
su do njeg~ došli bili su stranci, i svaki bi od njih nakon kratka r•tanja th ~dgov~­
ra odlazio, bojeći se prigovora. Upravo zato govorio je D~ogen z.".s~be da Je ~allk 
na lakonske pse: i njih, kad se pojave na sajmovima, gom1la maz1 l 1gra se s nJtma, 
ali ih nitko rado ne kupuje jer ne zna kako da postupa s njima. 
Kad ga je netko upitao da li je i sam došao da gleda natjecanje:_odg~vo~io je: "Ne, 
nego da sudjelujem u njemu." Kad se sugovornik na to nasmiJao_ 1 up1ta? ga tk~ 
· · b"" · pogledao ispod oka 1 odvrat1o: .,NaJ-su mu suparniCI, D1ogen ga Je po svom o ICaJu . . •. 
teži i najnepobjediviji suparnici, kojima se nitko od Helena.ne ~sud1 ~~ u_ 0 ~ 1 pogle-
dati: oni ne trče, nervu se, ne skaču, ne šakaju se, ne bacaJU nt kopiJe m dtsk _ne~o 
urazumljuju ljude!" "Tko su oni?", upitao ga je sugovorn_i_k. "N~pori", odvrati~ Je, 
"vrlo teški i nepobjedivi za žderonje, bezumnike, one koJI po CIJ~Ie dane .~ance,~ 
po noći hrču, ali savladivi za vitke, mršave i one kojima _su tr?us~ usukantJI 0~-~~~­
njih. Pa ne misliš valjda da ima kakve koristi od tih trbon!a koJ_e ~~ ~ obr_edu OCIS~­
nja trebalo provesti gradom i izbaciti iz njega, ili još bolJe, ~r~niJ~tl ~~ zrtvu, r~SJ~­
ći ih i njima pogostiti narod?4 Baš to, mislim, rade pametm lJUdi kOJI meso veltkth 
3 lstamske igre, najvažnije svegrčke igre poslije olimpijs~~h, održ~ale su se u čast Posejdona 
i Melikerta (Palemona) svake druge godine, najvjerojatnije u travnju. 
4 Dan prije Apolonov a blagdana Targelija,. koji se održavao sed.mog dana istoimenog ~jese: 







riba kuhaju u slanoj morskoj vodi, a masne dijelove tope - upravo onako kako mi 
na Pontu činimo s mašću svinja - pa se onda, kad im zatreba, mažu. Mislim da je 
njihova duša gora od praseće. Plemenit čovjek smatra napore najvećim suparnicima 
i uvijek se rado, i noću i danju, upušta s njima u okršaj. ali ne radi celera, kao koze, 
niti radi divlje masline ili omorike, nego radi sreće i vrline koja vrijedi cijeli život, 
a ne samo kad Elejci izdaju proglas •. ili Korinćani, ili Tesalska skupština.5 On se ne 
boji nijednoga od ovih suparnika niti priželjkuje kojeg drugog, nego redom sve iza-
ziva, nadmeće se s glađu i studeni, opire se žeđi i ne pokazuje nikakvu popustljivost 
niti ako je izvrgnut bičevanju, nožu ili vatri. Oskudicu, izgnanstvo, gubitak ugleda 
i tomu slične stvari ne smatra nikakvom strahotom za sebe nego najobičnijim sitni-
cama, i savršen čovjek u njihovoj vlasti često se zabavlja kao što se djeca zabavljaju 
kockom i šarenim špekulart;Ja. 
Doista, ti suparnici svim nevaljalcima izgledaju strašni i neodoljivi. No ako netko 
prema njima pokaže prezir i hrabro im se približi, otkrit će da su kukavice i nespo-
sobni da nadvladaju čvrste ljude, vrlo slični psima koji progone i grizu one koji su 
se dali u bijeg - ponekad ih, kad ih dohvate, i rastrgnu- dok se onih koji idu pre-
ma njima i prihvaćaju okršaj boje i uzmiču, da bi na kraju, kad ih upoznaju, pred 
njima mahali repom. Većina ljudi u strahu pred tim suparnicima uvijek im nekako 
izmiče i bježi i nikada ih ne gleda u lice. Vješti šakači, ako preduhitre suparnika, 
uopće ne prime udaraca nego, dapače, često odlaze oborivši protivnika; ako u stra-
hu počnu uzmicati, prime najžešće udarce. Upravo tako, ako netko s prezirom pri-
ma napore i spremno ih se laća, slabo mu što mogu nauditi, ali ako se drži podalje 
i uzmiče, u svakom slučaju izgledaju veći i teži. To se može vidjeti na vatri: ako joj 
se svojski približiš, ugasio si je; ako joj se približiš podozrivo i u strahu, svojski ćeš 
se opeći. Tako ponekad djeca u igri jezikom gase vatru. Suparnici te vrste su slični 
višebojcima koji i udaraju i dave i čereče, a ponekad i ubijaju. 
Druga je borba strašnija, a bitka nije manja nego daleko veća i opasnija od ove: bit-
ka protiv užitka, ali ne kako kaže Homer: 
Opet se oštri boj kod brzijeh učini lađa. 
Oštrim [se] sjekirama i bradvama borahu ondje 
... i mač ima dugim. 6 
išibana mladicama različitih biljaka, provele gradom i izbacile s onu stranu gradskih zidina. 
Prema nekim vijestima, žrtve - prvobitno muškarac i žena, a potom dva mušarca - na za-
vršetku obreda bili su ponekad kamenovani ili ubijeni. 
5 Elejci (stanovnici Elide na Peloponezu) pozivaju na olimpijske igre, Korinćani na istamske, a 
Tesalska skupština (odnosno Amfiktionski savez) na pitijske igre u Oelfima. Na prvima je 
nagrada vijenac od divlje masline; na drugima je to prvobitno bio vijenac od omorike, koji 
je 475/474.pr.n.e. zamijenjen vijencem od divljeg celera, da bi se od 2. st.pr.n.e ravnoprav-
no dodjeljivala oba. U ovom kurzornom Oiogenovu nabrajanju ne spominje se nagrada na 
pitijskim igrama (lovorov vijenac), a nagrada na nemejskim igrama identična je s jednom od 
nagrada na istamskim igrama (divlji celer l. 










Nije to takva borba! Užitak se, naime, ne služi izravnom prisilom, nego vara i opči­
njuje različitim čarolijama, kao što Homer kaže za Kirku da je začarala Odisejeve 
drugove, pa su jedni od njih postali svinje, drugi vukovi, a treći neka druga vrsta ži-
votinja.7 Užitak je takva stvar da ne sprema jednostavnu klopku nego svakojake nje-
zine oblike: služi se vidom, sluhom, njuhom, okusom, dodirom, pokušava uništiti 
čovjeka jelom, pićem i ljubavnim strastima, jednako tako dok je budan kao i kad 
spava. Protiv njega nije moguće kao protiv neprijatelja postaviti straže i poći spava-
ti, jer upravo tada najžešće napada: s jedne strane upravo samim snom slabi i potči­
njuje žrtvu, a s druge strane šalje opake i podmukle snove koji podsjećaju na nj. 
Dok se napor uglavnom temelji na osjetu dodira i uz njegovu se pomoć razvija, uži-
tak se temelji na svim osjetima kojima čovjek raspolaže; s naporima se treba sučelja­
vati i hvatati ukoštac, a od užitka bježati što je moguće dalje i uopće se ne družiti s 
njim osim onoliko koliko je nužno. Upravo u tom pogledu najjači je čovjek, reklo 
bi se, najjači, jer najbolje može izbjegavati užitke: nije, naime, moguće da se netko 
druži s užitkom ili da je stalno na njegovoj kušnji, a da u potpunosti ne padne pod 
njegovu vlast. Kad ga svlada i čarolijama se domogne njegove duše, događaji se razvi-
jaju kao kod Kirke: lagano ga udari štapom, potjera u ovakav ili onakav svinjac, za-
tvara u nj i od toga trenutka pa nadalje čovjek provodi život kao svinja ili vuk. Uži-
tak također rađa šarene i smrtonosne zmije i različite druge gmazove koji su u 
njegovoj službi, stalno pred njegovim vratima, ali iako čeznu za užitkom i robuju 
mu, tisuće napora podnose uzalud: kad ih svlada, užitak ih, naime, prepušta napori-
ma, i to najogavnijima i najtežima. 
l na mene, koji postojano bijem tu bitku i izvrgavam se pogibli pred užitkom i na-
porom, nitko od jadnih ljudi ne obraća pažnju, nego samo na on~ koji skaču, trče 
i plešu. Pa ni Herakla nisu opažali dok se borio i izvrgavao naporu, niti ih je za nj 
bi lo briga, nego su se i tada, vjerojatno, divili nekim sportašima, Zetu, Kalaisu, Pele-
ju i drugim takvim trkačima i rvačima. Jednima su se od njih divili zbog ljepote, a 
drugima, kao Jazon u i Kiniri, zbog bogatstva.8 l o Pelopu su govorili kako mu je i 
rame od slonovače kao da čovjek ima kakve koristi ako mu je ruka od zlata ili od 
slonovače ili oči od dragulja ili zelena stakla. 9 To, kakvu je dušu imao, nisu razabi-
rali. Herakla su, međutim, dok se izvrgavao naporima i borio, sažalijevali i govorili 
za nj da je najnevoljniji od svih ljudi. Stoga su i njegove napore i njegova djela nazi-
vali nevoljama [cMAot], kao da je život proveden u naporu nevoljan [d~Ato<;]. No 
otkako je umro, poštuju ga najviše od svih, smatraju bogom, tvrde da ima Heb_u 
za ženu i svi mu se mole kako ne bi bili nevoljni - njemu koji je najviše nevolja 
prošao! Također misle da je nad njim imao vlast .i naređivao mu Euristej, čovjek 
7 ćarobnica na otoku E ej i, sestra kolškoga kralja Eeta i Minojeve žene Pazifaje; za spomenu-
ta zbivanja usp. Od. 10, 133 i d. 
8 Zet i Kalais krilati su sinovi Borejevi, sudionici u pohodu Argonauta; Jazon je Ezonov sin, 
vođa Argonauta; Kin ira je ciparski kralj, sin Apolonov, poslovi čne ljepote i bogatstva. 
9 Pelop je Tantalov sin, kojeg je okrutni otac, da bi iskušao sveznalost b!:!gova, skuhao ipon~­
dio bogovima za gozbu. Demetra je neoprezno pojela Pelopovo rame pa su mu ga bogovi, 
kad su kasnije vraćali Pelopa u prvotni oblik, morali nadomjestiti ramenom od slonovače. 
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koga su smatrali potpuno nevrijednim, kojemu se nitko nikada nije pomolio niti 
prinio žrtvu. 10 A Heraklo je obišao cijelu Evropu i Aziju, nimalo nalik na ove ovda-
30 šnje sportaše! Kamo bi mogao stići da je imao toliku tjelesinu, trebao toliko mesa ili 
spavao tako dubokim snom? Naprotiv, bio je stalno budan i vitak poput lava, oštra 
pogleda, oštra sluha, ne obazirući se ni na studen ni na žegu, bez potrebe za kreve· 
tom, ogrtačem ili prostirkom, nego zaodjenu! u prljavi kožuh, odišući glađu, po-





Tračanina je Diomeda, zato što je nosio šarenu odjeću, sjedio na prijestolju pijan-
čujući za dana i bančeći, zato što je zlostavljao strance i podanike, hranio mnoštvo 
konja, Herak! o o palio toljagom i smrskao kao stari vrč. 11 l Geri ona je, koji je imao 
nebrojena goveda i od svih vladara na zapadu bio najbogatiji i najoholiji, i njega je 
ubio, i braću mu, i goveda mu je odagnao. 12 l Buzirisa je, kojeg je zatekao kako 
vrlo marljivo vježba, kako jede povazdan i si Ino se diči svojim rvanjem, bacio na 
zemlju tako da se raspukao kao kakva pretrpana vreća. 13 l Amazonki je odriješio 
pojas, iako mu se umiljavala i vjerovala da će ga svladati svojom ljepotom. 14 Odspa· 
vao je s njom i pokazao joj kako ga nikada nikakva ljepota ne može svladati i kako 
se nikada za volju neke žene ne bi rastao sa svojom svojinom. l Prometeja je, svo· 
jevrsnog sofista, kako mi se čini, zatekao gdje pogiba zbog ispraznog mnjenja: kad 
bi ga hvalili, jetra bi mu otjecala i rasla, a kad bi ga kudili, ulazila u se. 15 Sažalio 
se nad njim, prepao <ga> i oslobodio bunila i želje za isticanjem. Tako ga je izli-
ječio i otišao. 
Sve to nije radio da bi udovoljio bilo kakvu Euristejevu nalogu. Zlatne jabuke koje 
je donio, jabuke Hesperida, darovao je njemu jer ih sam nije trebao. 16 Rekao mu 
je da ih zadrži za sebe i ide do bijesa: čovjek nema nikakve koristi od zlatnih jabu-
ka, a nisu je imale ni Hesperide. Napokon, kad je već počeo bivati i sporiji i slabiji, 
u strahu da neće moći živjeti jednako kao prije, a potom, mislim, i zbog toga jer ga 
je snašla neka bolest, najljepše od svih ljudi pobrinuo se sam za sebe: na lomaču u 
dvorištu donio je najsuša drva i pokazao da se ni najmanje ne obazire na vrelinu. 
Prethodno je, da se ne bi činilo kako je obavljao samo sjajna i velika djela, otišao 
do Augije i gnoj. koji je ondje ležao - golemu, višegodišnju nakupinu - iznio i 
10 E . 
unstej je kralj u Mikeni koji je naredio Heraklu da obavi poznatih dvanaest pothvata. 
11 0 . 10med je trački kralj koji je svoje divlje kobile hranio mesom pridošlica; Heraklo mu ih je 
na zapovijed Euristejevu oteo, a njega ubio. 
12 G . . l . enon Je trog avo 1 trotjelesno čudovište, kralj na otoku Eritiji na krajnjem zapadu Sredo-
zemlja. Heraklu je bilo naređeno da mu otme goveda. 
13 
Buz iris je okrutni egipatski kralj koji je svakoga došljaka prinosio za žrtvu. 
14 . 
.. Amazonka" je Hipolita, amazonska kraljica, kojoj je Herak lo morao oteti pojas. 
l s 
16 
Prometej je titan koji je zadužio ljudski rod krađom vatre. Za kaznu je bio izložen na Kavka-
~u gdje bi mu orao preko dana kljuvao jetru koja bi obnoć rasla. Prema Dion ovoj alegorijskoj 
rnterpretaciji, orao-mučitelj zapravo je isprazno mnjenje gomile (grč.liotal. 
Hesperide su čuvarice voćnjaka bogova i zlatnih jabuka u njemu. Voćnjak je bio smješten na 







očistio _11 Smatrao je da se protiv ispraznog mnjenja mora boriti i ratovati jednako 
kao protiv zvijeri i zločinaca." 
Dok je Diogen ovako govorio, mnogi su stajali unaokolo i s velikim zad?voljstvom 
slušali njegove riječi. A kad mu je, kako mislim, na pamet _pao_spomenu:l ~osao ~e­
raklov, prestao je govoriti, čučnuo i počeo nešto nepnstojno obavljatt. Gon:tl~ 
smjesta stade pokazivati prezir prema njemu i tvrditi da je lud; ponovo su zagrajalt 
sofisti, kao žabe u bari koje ne opažaju bjeloušku. 
9. GOVOR: ,.DIOGEN ILIISTAMSKI GOVOR" 
za vrijeme istamskih igara Diogen, koji je, kako se čini, boravio _u ~~rin~u, ?oša~ 
~na lstam. Nije pribivao velikim skupovima iz istih razloga kao 1 vec1na J}udl,_kojl 
hoće vidjeti sportaše i naždrijeti se, nego zato, rekao bih, da_ bi steka~ UVId~ lju~_e 
i njihovu nerazumnost. Znao je da se oni na sveča~~stima 1_ s~upov1ma najjasm_j~ 
otkrivaju, za razliku od rata i logorovanja, kad se v1se pnknvaj~ z~o~-~p~s~.o~t 1 _ 1 
straha. Povrh toga, smatrao je da se ljudi u takvoj prilici lakše_ daju iljeCitl: 1_ il!~~~~ 
ci lakše liječe tjelesne bolesti kad se pokažu nego kad _su _sknvene, pa tako 1 l! 
koj·ima se ne vodi briga dok su takvim stvarima zabavljeni vrlo brzo ~ropadajU: To 
· u · J" b. o kad b1 mu je bio razlog zbog kojeg je posjećivao velike skupove. sa l 1 gov~n • 
prigovarali zbog .,psećeg" načina života: .. Psi dolaze na skupove, al1 ~e nanose zi~ 
nikomu od prisutnih ljudi, laju i napadaju zločince i lopove, a kad lm gospoda 1 
pijani zaspe, oni ih budni čuvaju." 
Kad se pojavio na skupu, nitko od Korinćana nije na nj obraćao paž~ju !er su ~a često vidjeli u gradu i oko Kran i ja. Ljudi, naime, za one koje stalno ~~~e 1 za ~Oje 
vjeruju da im mogu pristupiti kad god žele nimalo ne ma~e, a _o~r~cajU se onima 
koje vide nakon nekog vremena ili koje nikada prethodno msu vldj~l 1 : Zbog_toga ~u 
Korinćani imali od Diogena najmanje koristi, baš kao kad bolesniCI ne bl uopce 
dolazili domaćem liječniku nego bi smatrali da je dovoljno što ga vide u svom gradu. 
Kad je riječ o drugima, najviše su do njega do!~zi_li oni_ koji s~s stig! i izdaleka: iz ~o: 
nije, sa Sicilije, iz Italije, neki iz Libije, Masal~j~ 1 ~om;ena. ~.vl ~u ga ~nl htje~ 
vidjeti i nakratko čuti kako govori, više da b1 1mal1 o cemu pnca:l drugima ~~g 
što su sami htjeli postati boljima. Za nj se, naime, mislilo -~a je jak_u poruzi 1 u 
brzom odgovoru na pitanje. Baš kao što neiskusni žele okus1t1 pontsk~ ~e~ •. a kad 
ga okuse, smjesta ga u gadenju ispljunu jer je gorak i bljutav, tako su l ljudi IZ zna-
• · · ·š 1 k ·· ·e držao tri tisuće goveda. 1 7 El id ski kralj Augija trideset godina nije dao c1st1tt ta e u OJtma J 
18 Masalija je današnji Marseille; Boristen je drugo, kasnije ime~~ ~o.zn~tu _milet_sku ko;~nij~ 
Olbiju na sjevernoj obali Crnoga mora, nadjenuto prema obllznJOJ rtJeCt Bonstenu ana 










tiželje htjeli iskušavati Diogena, da bi se potom prekoreni okretali i davali u bijeg. 
Kad su drugi bili ismijavani, radovali su se, ali kad se to njima zbilo, obuzimao bi 
ih strah i uzmicali bi. Kad bi se izrugivao i šalio, kako je ponekad znao, neizmjerno 
su se radovali, ali kad bi se ražestio i uozbiljio, ne bi. mogli izdržati njegovu otvo-
renost. Isto se, vjerujem, zbiva s djecom, koja se s veseljem igraju s psima plemenite 
pasmine, ali kad se koji od njih razljuti i glasnije zalaje, prepadnu se i umru od stra-
ha. 
l on je u takvim prilikama isto postupao, ne mijenjajući se nimalo i ne mareći da li 
ga tko od prisutnih hvali ili kudi, da li mu je na razgovor došao kakav bogat ili 
ugledan vojskovođa ili vladar, ili neki priprost čovjek ili bijednik. Prema onima koji 
su pred njim govorili gluposti ponekad bi se samo prezirno odnosio, no one koji su 
se htjeli praviti važni i pokazivali da o sebi imaju visoko mišljenje- zbog bogatstva, 
roda, ili kakve druge moći -najviše bi napadao i na najrazličitije načine prekora-
vao. Neki su mu se stoga divili kao najvećem mudracu; drugima se činilo da je lud; 
mnogi su ga prezirali kao prosjaka i ništariju; neki su mu se rugali; neki su ga poku-
šavali osramotiti bacajući preda nj kosti kao pred psa; neki su mu prilazili i poteza-
li ga za ogrtač; mnogi ga nisu puštali na miru nego su pokazivali svoju ozlojeđenost 
- upravo onako kako Homer kaže da su se prosci šegačili s Odisejem, koji je nekoli-
ko dana podnosio njihovu neumjerenost i oholost. Diogen mu je u svemu bio nalik. 
Djelovao je doista kao kakav kralj ili vladar koji je obukao prosjačku odjeću pa sa-
da vrši ja među svojim slugama i robovima, dok oni ban če i ne pre poznaj u ga: mirno 
podnosi ljude koji su pijani i izluđeni neznanjem i neukošću. 
U cjelini uzevši, voditelji istamskih igara i ostali uglednici i moćnici bili su na veli-
koj muci i osjećali nelagodu kad bi se namjerili na nj, svi bi šutke prolazili kraj njega 
pogledavajući ga ispod oka. Kad se jednom ovjenčao omorikom, Korinćani su mu 
preko nekih pomoćnih službenika naredili da skine vijenac i ne čini ništa protuza-
konito .19 On ih je upitao zašto je protuzakonito da on bude ovjenčan o mori kom, 
dok za druge to nije protuzakonito. Jedan mu je od njih odgovorio: "Zato, Dioge-
ne, jer ti nisi pobjednik!" On odvrati: "0, jesam, i to nad mnogim i velikim supar-
nicima, ne poput ovog roblja koje se sada ovdje rve, baca disk i utrkuje, nego nad 
suparnicima u svakom pogledu težima: nad siromaštvom, izgnanstvom, gubitkom 
ugleda, pa zatim nad srdžbom, žalošću, žudnjom, strahom i nad zvijeri najneodolji-
vijom od svih, podmuklom i umiljatom: nad užitkom! Nijedan Helen niti barbarin 
ne tvrdi za sebe da se s njom bori i da ju je duševnom snagom nadvladao, nego su 
svi poraženi i odustali su od te borbe: Perzijanci, Međani, Sirijci, Makedonci, Ate-
njani, Lakedemonjani -svi osim mene! Pa da li vam se onda činim dostojnim omo-
rike ili ćete je dati onomu koji je najpuniji mesa? Javite dakle onima koji su vas po-
slali da sami postupaju protuzakonito: ni u jednoj borbi nisu pobijedili, a hodaju 
unaokolo ovjenčani. l još ovo: da sam proslavio istamske igre ti me što sam sam se-
bi uzeo vijenac, jer je očigledno da se za nj moraju nadmetati koze, a ne ljudi!" 









. .. ·d·o nekoga natjecatelja kako izlazi iz borilišta u pratnji gole-
Kad Je ~osliJe to~a ~e 'dodiruje tlo nego se gomila nosi na rukama- jedni ga pr~te 
ma mnostva, uopce . · ""e ce i vrpce - up1ta 
i podcikuju,_ drugi. pos~-~k~auk~: j:~~~:;j:r~~ob~:~~ in~on~e v~o;odilo. Ovaj mu od· 
ga' ~ad m.u Je uspiO ~·~~c~io sam u trci na dvjesta metara za muškarce!" "Pa što 
vrati: "Dio~en~· po lJ Time što si pretekao ostale trkače nisi postao nimalo razbo· 
onda?"' upita logen. ::. .. . . . kukavica, niti manje boluješ; nećeš. 
ritiji niti si sada mudriJI nego pnje, niti manJa_ •.. t'l" l neĆU bogami" 
' "h t ba niti ćeš s manJe tuge ZIVJe l. " ' ' ubuduće imati manJI po re . •. d- .Ih Helenal" Ali hi si brži od zečeva"' 
· (' . m najbrzl O SV · " 
odvrati mu ovaJ, "a·'· Ja s~ A ·d·s· te životinje, najbrže od svih, ujedno su 
· 0' gen niti od jelenova. Vl l • ." 
rece mu 10 • " . . 1 .. d ·m životom žive! Zar ne znas 
. l T .. b je se i ljudi l pasa l or ova, l Ja nl 
i naJ P as J IVIJe, .o . k l T" osti7 Iste je životinje zadesila sudbina da budu 
nastavio je, "da Je brzma zna p as JIV . H kl ·e zato što je bio sporiji od mno· 
• · · · ačnije S druge strane era o J • i najbrze 1 naJneJun · . .. •. ' osio strijele i njime se koristio protiv 
g ih i nije mogao nogama_ dost.ICI z~ocl~kce, nb Ahileja kaže da je bio najhrabri-
bjegunaca." "Ali", odvrati ovaJ, _,,PJ.eSnl za r~~ ·e Ahilej bio brz? Hektora je ci· 
.. d 'hl" Pa kako" odgovon Diogen, "znas a J .• • JI o SVI . " ' . ·120 Z r te nije sram da se hvalis zbog necega 
jeli dan gonio i nije ga mogao uhv~tl:l. . a . ne možeš ni lisicu preteći! Za 
u čemu si gori od najjadnijih životmja? VJe~uJem d.~ . li u tom ti i 
k 7" Z alo Dlogenel odgovori mu, "a 
koliko si te svoje prete ao. " a ~ . '. k · ' .. 01 " Da svi sudionici utrke 
jest č ar pobjede!" "~nači, j~~~n te J~dml kž~r:d u~::c~r~đ:· še~a d vjesta metara?" 
bili smo izuzetne Vrijednosti! "Koliko br .. o· budući da biti 
. k "l l" odgovor·, No dobro"' odvrati logen, " Eh pa ona 1ma rl a. , · " ·• d • ·e 
" ' • . . . . .. b' · val" da da ševa vrijedi puno v1se o cO VJ · 
najbrži znaci biti IZuzetno .vnj~dan, lt ce • !. . zbo to a što su se iz ljudi pre-
ka! Ne treba onda ni slavuja nl pupavce s2~zaliJe~a.tl g. g_ k" odgovorio je i 
. k . ·tui" All Ja sam covje , •" 
tvorili u ptice, kako se azu]e u ml . d " . o· gen Zar niJ'e sva prilika da će 
· d' l" 1 da7" o vrati 10 . " 
najbrži sam među IJu 1ma. " on · ' . b' •.. 10 čudnim kad bi se netko d b' . b "i od drugoga"? Tebi se ne l cml i kod mravi je an Itl .rz . k d b' . atjecatelji u trčanju bili šepavi, 
divio mravljoj brzini? 111, s druge strane, a . l SVI~ . . am šepav pretekao še-
zar bi ti morao i mati viso ko mišljenje o sebi zato sto Sl' l s ' 
pavce?" 
. • . "lo mu je za rukom da mnoge među Vodeći takav razgovor s tlm covjekom, pos · da otpravi kući raža-
. trkačevu poslu, a njega 
prisutnima navede ~a pr:z'~.prema. . nemala korist koju je pružao ljudima 
lošćena i mnogo pnzemiJeniJega. B_,_la Je to kakve tričarije sasvim izbezumio: na· 
kad bi opazio kakva napuhanca k~J.' se _z~g f kao kad netko probije 
kratko bi ga spustio na zemlju, IISIO djelica nerazumnos l, 
ili probode mjehure ili otekline. 
. .. T . d upregnuti kako se tuku i među· 
22 Tom zgodom opazio je konje koJI su bi l zaJ: no. omatra ih Napokon se jedan 
sobno se ritaju, a oko njih stoji veliko mnostvo l pr . 
20 Usp /lij adu 22 136 i d. (naročito 22,165 i 22,251 ). k 
. ' ' . .. - ·o· ·e muž silovao sestru Filomelu. Pro na 
21 Terejeva žena Prokn.a ubila !e sma ItiJa zat~i~~~~! Ju lastavicu (ili, po nekima, Prokna u la-
se pretvorila u slavuJa, Te~eJ u pupavca, a 
stavicu, a Filomela u slavuJa). 
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konj ot~~ao _i iscrplje~ dao _u bijeg. Diogen je prišao, ovjenčao onoga ko"i ·e ostao 
na_ popnstu 1 proglasio ga 1stamskim pobjednikom, .. zbog pobjede u ri~a~ju" Sa 
SVIh su se s~ran~ zaorili smijeh i graja, mnogi su se divili Diogenu i rugali spor~aši­
m~, -~-g~vokn se .' .• to d~ su neki otišli kućama a da sportaša nisu ni vidjeli. Bili su to 
om CIJe Je onacJste bilo loše- ili nikakvo. 
Preveo Darko Novaković 
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